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GLOSARIUM 
 
1. anglo   : tungku bakar untuk memasak. 
2. andhong  : alat transportasi. 
3. art shop  : butik/toko penjual karya seni. 
4. batok   : tempurung kelapa. 
5. canting gritter             : teknik finishing dengan menggunakan alat  
  canting. 
6. cowék   : tempat untuk membuat sambal. 
7. céléngan   : tempat menabung dari gerabah. 
8. engobe   : larutan tanah liat berwarna yang dilapiskan pada  
  benda keramik 
9. finishing  : proses akhir, sentuhan akhir. 
10. genthong  : suatu tempat yang pada umumnya dipakai untuk  
  stok air dengan kapasitas relatif banyak. 
11. jambangan  : tempat untuk menampung air mandi  
12. kendhi                         : tempat untuk air minum. 
13. kendhil   : tempat untuk menyimpan air dalam jumlah besar. 
14. kendhi dhoro  : tempat untuk menyimpan air dan digunakan  
  sebagai tolak bala. 
15. kendhi képél  : tempat menyimpan air dan perlengkapan sesajen  
  atau sebagai perlengkapan upacara adat. 
16. kerawang  : proses membuat lubang pada badan gerabah  
  sebagai hiasan. 
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17. koro   : pewarna alami dengan menggunakan daun koro  
  menghasilkan warna hijau. 
18. kuwali   : tempat untuk memasak nasi. 
19. lethoh   : larutan tanah liat berwarna merah 
20. magel    : proses pengeringan gerabah. 
21. nyantrik  : magang.  
22. ngerol   : proses finishing yang harus dilalui dengan alat roll. 
23. paju   : sebuah tanda Pagerjurang atau label pada produk  
  keramik Pagerjurang 
24. pelarik    : alat putaran miring yang menempatkan posisi  
  lempengan sebagai alat putar condong beberapa  
  derajat ke depan. 
25. perbot   : alat putar untuk membuat keramik 
26. pomben                       : tempat makan untuk burung. 
27. ricikan   : mainan anak-anak. 
28. stilisasi  : penyederhanaan bentuk 
29. temu ireng  : pewarna alami menghasilkan warna merah. 
30. uleg   : alat untuk mengahaluskan bumbu masak 
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